




Einleitung der Herausgeber 
 
 
Die Berliner Gruppe: 
 Texte zum Logischen Empirismus. Eine Anthologie 
 
 
I. Wissenschaftslehre und Naturphilosophie  
 
1.1 Kurt Lewin: Über Idee und Aufgabe der vergleichenden Wissenschaftslehre (1927) 
1.2 Alexander Herzberg: Empirische Philosophie (1928) 
1.3 Kurt Grelling: Philosophy of the exact science: its present status in Germany (1928) 
1.4 Kurt Grelling: Die Philosophie der Raum-Zeit-Lehre (1930) 
 
 
II. Philosophie der Mathematik 
 
2.1  Walter Dubislav: Über das Verhältnis der Logik zur Mathematik (1925/26) 
2.2  Walter Dubislav: Über den sogenannten Gegenstand der Mathematik (1930) 
 
 
III. Wahrscheinlichkeit und Induktion 
3.1  Hans Reichenbach: Philosophische Kritik der Wahrscheinlichkeitsrechnung (1920) 
3.2  Hans Reichenbach: Kausalität und Wahrscheinlichkeit (1930) 
3.3  Hans Reichenbach: Die logische Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsbegriff (1933) 
3.4  Carl G. Hempel: Über den Gehalt der Wahrscheinlichkeitsaussagen (1935) 
 
 
IV. Definition und Begründung 
 
4.1  Walter Dubislav: Zur kalkülmäßigen Charakterisierung der Definition (1928) 
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4.2  Walter Dubislav: Zur Wahrheitstheorie (1930/31) 
4.3  Kurt Grelling: Bemerkungen zu Dubislavs ‚Die Definition‘ (1932) 
 
 
V. Metaphysik und Wissenschaftsontologie 
 
5.1  Hans Reichenbach: Metaphysik und Naturwissenschaft (1925) 
5.2  Kurt Grelling: Realism and Logic: An Investigation of Russell’s Metaphysics (1929) 
5.3  Carl G. Hempel und Paul Oppenheim: Die logische Bedeutung des Typusbegriffs (1936) 




VI. Geschichte der Philosophie 
 
6.1  Walter Dubislav: Zur Methodenlehre des Kritizismus (1929) 
6.2  Walter Dubislav: Über Bolzano als Kritiker Kants (1929) 
6.3  Hans Reichenbach: Kant und die Naturwissenschaft (1933) 
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